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سامانۀ فرماندهی حادثه در حوزه سلامت
یوسف اکبری شهرستانکی
دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
های پزشکیگروه آموزشی فوریت
اهداف جلسه
:در پایان این مبحث دانشجویان قادر خواهند بود
مفاهیم فرماندهی، کنترل و هماهنگی را تعریف نمایند . 1
دهندفرماندهی حادثه را شرح سامانه . 2
دهندسامانه فرماندهی حادثه را توضیح مبانی . 3
کنند و کارکردهای آن بحث حادثه سامانه فرماندهی ساختار خصوص در . 4
کنندرا لیست فرماندهی اندازی مرکز اصلی در راهملزومات . 5
پرسش
عملکردهای روزانهتفاوت میان مدیریت  
و 
بلیه/حادثهمدیریت در زمان وقوع 
در چه چیز است؟
پرسش
بلایا/های موقعیت حوادثخصوصیت
پرسش
گیریفرصت کوتاه برای تصمیم
شرایط پیچیده
و نامطمئنشرایط ناپایدار
و مرج و نابسامانیهرج 
افزایش ناگهانی نیازها
)ظرفیت و توانمندی(کمبود منابع 
زمان اندک جهت تجهیز و مقابله
پرسش
عملکردهای روزانهتفاوت میان مدیریت  
و 
بلیه/حادثهمدیریت در زمان وقوع 
در چه چیز است؟
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SCIتاریخچه  
:علتبه 0791سوزی بزرگ کالیفورنیا در سال آتشضعف در مدیریت حادثه نقاط 
های متعددعدم وجود سازماندهی و ارتباط منظم بین سازمان
عدم وجود فرماندهی واحد در صحنه
هانبود ادبیات مشترک بین سازمان
نداشتن دستورالعمل واحد
انتشار آمار و اطلاعات بصورت پراکنده از سوی هر سازمان
شدثه منجر به ایجاد سامانه فرماندهی حاد،مدیریتضعف نقاط شناخت 
توجیه وجود سامانه فرماندهی حادثه 
گوپاسخهایگروههمهتوسطشدهاستانداردمدیریتسامانهازاستفاده
یتمدیرویفرماندهبراییابلابهایمخاطرهدچنپاسخجهتیساختار
منطقیمدیریت
مشخصهایمسئولیت
گزارش دهیشفافهایمسیر
مشترکادبیاتبهرسیدن

SCIکاربردهایی از 
مخاطرات طبیعی و انسان ساخت  
بیماری های انسانی و حیوانیطغیان 
جستجو و نجاتعملیات 
مواد خطرناکحوادث 
تروریستیحوادث 
بازیاییعملیات 
رویدادهای مانند ریزی شدهبرنامهوقایع 
های مذهبی و سیاسیاجلاسورزشی، 
( کرتشم تایبدا 1(Common Terminology)
(هقبط نامزاس 2 یا(Modular Organization)
( یهدنامرف ۀریجنز 3(Chain of Command)
( دحاو یهدنامرف و یهدنامرف تدحو 4(Unity, Unified Command)
( تراظن ۀطیح 5(Span of Control)
( فادها یانبمرب تیریدم 6(Management by Objectives)
( ینادیم تایلمع همانرب 7(Incident Action Plan )
( هثداح قطانم 8((Incident Facilities 
( عبانم تیریدم 9((Resource Management
یهدنامرف هناماس لوصا
ادبیات مشترک
ادبیات مشترک: استانداردسازی
:کند ادبیات مشترک به تعریف موارد زیرکمک میاستفاده از 
هاعناوین جایگاه•
کارکردهای سازمانی•
توصیف منابع•
مناطق حادثه•
S
H
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سامانه فرماندهی حادثه
منظوربهکهصحنهدرحادثهمديريتبراياستانداردساختاري
شدهطراحيمنسجمسازمانيساختاربهرسیدن
هاشرو،کارکنان،تجهیـزات،امكانـاتازترکیبـيحادثهفرماندهيسامانه
بـرايکـهباشـدميمشتركسازمانيساختارباارتباطاتيزيرساختو
تنهايدروموازياقدامات،مرجوهرج،بلاتكلیفي،سردرگميازجلوگیري
استشدهطراحيپاسخزماننمودنکوتاه
91 moc.liamg@55irabka.y
SCIسامانه فرماندهی حادثه 
dnammoC
فرمان
موجببهعملیاتکنترلوهدايتجهتدستورصدورفرآيند
هبرسیدنراستايدرکهاستاختیاراتتفويضومقرراتقانون،
گیردميصورتمشخصاهداف
12 moc.liamg@55irabka.y
rednammoC
فرمانده
دارايگرفتـه،ـرارقسـامانهفرماندهيجايگاهدرکهشخصي
وبودهعملیاتکنترلوفرماندهي،گیـريتـصمیماختیـارات
.داردعهدهبرراعملیاتنتايجوتصمیماتتماميمسئولیت
22 moc.liamg@55irabka.y
فرماندهی
:فرماندهیکارکرد های 
اتخاذ تصمیم در لحظه •
اهداف و اولویت هاتعیین •
وضع و تصویب راهبردها•
کل حادثه هدایت •
یتاطمینان از تکمیل مأمور•
مسئول پاسخ به حادثه•
هااولویت
:های زیر تعین می شوندبر اساس اولویتفرماندهی حوادث اهداف 
ایمنی کارکنان، بیماران و سایر افراد حاضر در صحنه.  1
شرایط حادثهپایدارسازی.  2
حفظ اموال. 3
dnammoc fo niahC
زنجیره فرماندهی 
درمديريتيهايسمتيااجراييامور،دستوراتيمجموعهبه
شودمياطلاقسازمانياختیاروقدرتمراتبسلسله
فرماندهيسامانهدردستوراتصدورواختیاراتمسیرفرماندهيزنجیره
نمايدميمشخصراحادثه
52 moc.liamg@55irabka.y
فرماندهی، هماهنگی و کنترل
مسیر اختیارات و 
زنجیره 
فرماندهی
 lortnoC
 noitanidrooC
 dnammoC
tsop dnammoC
مقر فرماندهی
يكبهوابستهوصحنهنزديكيدرايمنوامنفیزيكيمكاني
فرمانـدهيکارکنانوفرماندهکهآنمجموعهزيرياامداديسازمان
دهندميانجامراخودهايفعالیتوشدهمـستقرآنجـادر
72 moc.liamg@55irabka.y
dnammoc deifinU
فرماندهی واحد
فراينددرسازمان/ارگـانيكازبیشکهشودمياستفادهزماني
.اشـدبسیاسيابعاددارايحادثهکهاينياداشته،وجودحادثهمديريت
82 moc.liamg@55irabka.y
dnammoc fo ytinU
وحدت فرماندهی
دستورويازتنهاتـاشـودمـيتعیـینسرپرستيكفقطفردهربراي
.بدهدگزارشاوبهفقطوگرفته
،متعدددستوراتازناشيسردرگميوکردهروشنرادهيگزارشمسیراصول،اين
.بردميبینازراکنندهگیجومتضاد
92 moc.liamg@55irabka.y
نظارتحیطۀ 
:برای هر مسئول مافوقSCIحیطۀ نظارت 
باشدنفر می7تا 3بین •
مطلوب نیستنفر 5امر بودن بیش از تحت •
برمبنای هدفمدیریت 
با اهداف مدیریت می شود SCI•
می شوندابلاغسازمانتمامدربرنامه ریزیطریقازSCIاهداف•
حادثهبرنامه عملیات میدانی 
چه کاری می خواهیم انجام دهیم؟
چه کسی مسئول انجام آن است؟
چطور با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم؟
اگر کسی آسیب دید روش اجرایی چیست؟
هاگدامآ
ناکمیتقومهکنانکراکوِتازیهجترتسدردس
تهجتیرومامیاهیکیتکاتهبتروصهدامآشاب
هگنهتشاددنوش یم.
نکممتساشیبزاکیهاگدامآدوجوهتشادبدشا.
هبهزادنایفاکرترودزاهقطنمریثاتیروفبدشا.
نکممتسانیاهقطنمابتسپیهدنامرفاح،هثد
ایناکمیاهدورفاهدرگلابردکیناکمعقاوشهد
دشاب.
Incident Facilities: Staging Area
• StagingAreas:
– Are temporary locations at an incident 
where available personnel and 
equipment are kept while waiting for 
tactical assignments. There may be 
more than one Staging Area at an 
incident.
– Should be located close enough to the 
incident for a timely response, but far 
enough away to be out of the immediate 
impact zone.
– May be co-located with the ICP, Bases,
Camps, Helibases, or Helispots.
S
Symbol
هثداح قطانم :هاگیاپ
یتیعقومتساهکینابیتشپهیلواوتیلاعفیاهیرادا
گنهامهوارجادنوش یم.
ردرههثداحاهنتکیهاگیاپدوجودرادوهبمانداحهث
یراذگ مانددرگ یم.
نکممتساابتسپیهدنامرفهثداحردکیناکم
عقاوهدشدشاب.
هبهلیسوشخبینابیتشپیزادنا هاروتیریدم
دوش یم.
Incident Facilities: Base
• Base:
– Is the location from which primary 
logistics and administrative functions 
are coordinated and administered. 
There is only one base per incident, 
and it is designated by the incident 
name.
– May be co-located with the Incident 
Command Post.
– Is established and managed by the
Logistics Section.
B
Symbol
Helibase / Helispots
 درگلاب ۀنایشآ(Helibase)
یناکمتساهکزانآاجتایلمعاهدرگلاب
تیادهدنوش یم.
لماشیتامدخدننامتخوسیریگوتاریمعت
دنتسه.
لحمدرگلاب دورف یاه(Helispot)
ییاه ناکمرایسبیتقومردهثداحدنتسههک
اهدرگلابدنناوت یمدورفونتساخربنمیازانآ
هتشاددنشاب.
نیدنچدپنکممتسادرومهدافتسارارق
دنریگ.
Incident Facilities: Helibase/Helispots
– A Helibase is the location from which 
helicopter operations are conducted. 
Helibases are generally used on a more
long-term basis and include such services 
as fueling and maintenance.
– Helispots are more temporary locations at 
the incident, where helicopters can
safely land and take off. 
Multiple Helispots may
be used.
H-3
H
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H
ایطبقه ساختار 
ذیل تواند بر پایۀ مواردساختار سامانه می
:انبساط یا انقباض یابد
پیچیدگی حادثهنوع، وسعت و 
های محیط که توسط حادثه پدیدویژگی
.استآمده 
ریزیبرنامهفرآیند عملیات و اهداف 
نیاز به منابع  پیچیدگی حادثه 
ی
دگ
چی
پی
ساختار  SCIH
پیچیدگی و منابع مورد نیاز حادثه
منابع
فرماندۀ حادثه در برابر مقام مسئول
فرماندۀ حادثه مقام مسئول
میته،کدبیر/مسئولمقامطریقاززیرموارد
:می شودفراهمحادثهفرماندۀبرای
سیاست•
مأموریت•
راهبردیهدایت•
اختیارات•
.می کندمدیریتصحنهدرراحادثه•
خطرمدیریتکمیتۀومسئولمقام•
مهمموضوعاتازرابلایاوحوادث
.کندمیمطلعحادثهبامرتبط
گویان به حادثه، زنجیرۀ فرماندهی منظور حفظ وحدت فرماندهی و ایمنی پاسخبه
شودنباید دور زده 
در نظام سلامت حادثه سامانه فرماندهی 
کادرفرماندهی
کادر
عمومی
فرماندۀ حادثه
د روابط ارش
عمومي
ارشد 
هماهنگي
) هاي(متخصص 
فني/ پزشكي 
ارشد ايمني
عفوني/ زيستي•
هابیماري•
شیمیايي•
پرتوي•
ادارۀ درمانگاه•
ادارۀ بیمارستان•
امور قانوني•
مديريت خطر•
کارکنان پزشكي•
مراقبت درماني از کودکان•
اخلاق پزشكي•
کادر فرماندهی
13
ارشد روابط عمومی
درفرماندهبهپیشنهادارائهوخبرتهیه
هارسانهباارتباطوخبرتوزيعبارابطه
وريزيبرنامهبخشازاطلاعاتدريافت
وهارسانهجامعه،بهآنهاارائهوفرمانده
)فرماندهتأئیدبا(داخليمديران
نمايندگاناستقراربرايمحليتعیین
هارسانه
ارشدهمكاريبابیماراطلاعاتمرکزايجاد
هماهنگيورابط
ارشد رابط هماهنگی
ارشد ایمنی
ارشد روابط عمومی
فرمانده حادثه
ارشد ایمنی
مسائلدرحادثهفرماندهبهمشاورهارائه
غیروايسازهايمني(حادثهايمنيبهمربوط
)ايسازه
ازاطمینانبرايعملیاتواحدباهمكاري
صحنهدرحاضرپرسنلايمني
رادافسايروبیمارانپرسنل،ايمنيازاطمینان
بیمارستاندرحاضر
بیمارانتخلیههايمحلايمنيازاطمینان
ارشد رابط هماهنگی
ارشد ایمنی
ارشد روابط عمومی
فرمانده حادثه
ارشد رابط هماهنگی
واختیاراتتماميتفويضبافرماندهجانشین
اطلاعات
دانشگاهعملیاتهدايتمرکزدرحضور
)COE(
ايجادطريقازحادثهفرماندهبهکمك
منابعتأمینجهتهاسازمانديگرباهماهنگي
نیازمورد
ارشد رابط هماهنگی
ارشد ایمنی
ارشد روابط عمومی
فرمانده حادثه
متخصص فنی و پزشکی
حادثه مشاور تخصصي فرماندهعنوان برحسب موقعیت، به
کندعمل مي
متخصصاني همچون ، از بین نوع تهديداتبه بسته
اي، شیمیايي و اپیدمیولوژيست هستهپزشكي بیولوژيك،
شودانتخاب مي
فرماندهلازم را به هاي توصیهاز حادثه اين فرد حین يا بعد
دهدارائه مي
ارشد رابط هماهنگی
ارشد ایمنی
ارشد روابط عمومی
فرمانده حادثه
پزشکی/متخصص فنی
یمومع رداک
Incident 
Commander
Operations 
Section
Planning 
Section
Logistics 
Section
Finance & 
Admin Section
Public Information 
Officer
Safety Officer
Liaison 
Officer
Medical/Techni
cal Specialist
بخش عملیات
تاکتیكياهدافمديريتمسئول
حادثهفرماندهتوسطشدهتعیین
ينبزرگترهماهنگي،ومديريتازجنبۀ
استحوادثفرماندهيسامانهواحد

بزرگترین واحد 
سامانه فرماندهی

واحدهای پیشنهادی بخش عملیات در اورژانس پیش بیمارستانی
مسئول 
واحد تریاژ
مسئول 
واحد درمان
مسئول 
واحد انتقال
مسئول 
آمادگاه
مسئول واحد 
مدیریت اجساد
تیم منطقه 
قرمز
تیم منطقه 
زرد
تیم منطقه 
سبز
زمینیآمبولانس  تیم تریاژ
آمبولانس 
هوایی
فرمانده 
پزشکی
آمبولانس 
زمینی
آمبولانس 
هوایی
تجهیزات 
پزشکی
تیم مدیریت 
اجساد
تریاژ
RATS
T
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قرمز سیاه
زرد
سبز
سایر 
مناطق 
درمانی 
محل 
وقوع 
بل/حادثه
یه
ط بیماران منتقل شده توس
همراهان و سایر افراد غیر 
درمانی
ستا
مار
ژ بی
ریا
ت
ی
ن
منطقه سیاه
بیماران قرمز
بیماران زرد
بیماران سبز
بیمارستان
moc.liamg@55irabka.y
tnemeganaM enecS
محل استراحت آمادگاه واحد اجساد
دیاگرام مناطق تریاژ، درمان و انتقال
  tropsnarT & tnemtaerT ,egairT
ورود بیماران از  
صحنه حادثه
تریاژ 
TRATS
واحد انتقال
واحد 
درمان
moc.liamg@55irabka.y35
بخش برنامه ریزی
اطلاعاتتولیدها،دادهآوريجمع
گیريتصمیمبرايآنهاارزيابيو
فرماندهبهبرنامهارائهوتهیه
)PAI(حادثهعملیاتيبرنامهتهیه
نیازهاومنابعاطلاعاتاساسبر
اران،بیمپرسنل،وضعیت؛پیگیري
منابعوتختفضا،
گزارشارائۀولازممستنداتتهیۀ
رئیس بخش
برنامه ریزی
شاخه ارزیابی
منابع
شاخه ارزیابی
وضعیت
شاخه توقف 
فعالیت
شاخه اسناد و 
گزارش ها
بخش برنامه ریزی
پیگیری بیماران
هاپیگیری تخت
پیگیری کارکنان
پیگیری لوازم و تجهیزات
بخش پشتیبانی
:بخشمأموریت 
ودمواانسانی،نیرویتأمین-فیزیکیمحیطنگهداشتهدایتوسازماندهی•
حادثهپشتیبانیخدمات
هابخشسایراز)تجهیزات(پشتیبانیتأمین•
خارجیوداخلیمبادیازمنابعتأمین•
محلیCOEباهماهنگیارشدگیریارتباططریقازمنابعدرخواست•
.شودمیادارهبخشرئیسیکتوسط•
واحد خدمات ارتباطات
واحد خدمات 
فناوری اطلاعات
/واحد ذخایر منابع
حمل و نقل
واحد حمایت کارکنان
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